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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
研究 日 剰適応 概念 基 思春期 あ 日 中国 中学生
象 剰適応傾向 特徴 形 要因 起 問 援 方法 関 比較研究
行 日中 中学生 共通 側面 特 側面 整理 両国 特徴
応 援 入方法 い 考察  
第 》部 問 目的 第 》章 第 『章 構 第 》章 剰適応 い
う問 あ 背 日中比較 行う理 述 第 「章 日 剰適
応 先行研究 中国 剰適応 類似概念 関 研究 整理 日
剰適応 形 関わ 要因 起 問 関 研究 概観 中国 剰
適応 似 概念 ざつ遷じ 続しじせ正三探寿 概念 関 研究動向
第 」章 日中両国 先行研究 踏 え 剰適応研究 課  。》週 剰
適応 日 独自 現象 日 外 比較 実証研究 存 い 。「週 剰適
応傾向者 応 呈 心的 程 明 い い 。」週 剰適応
悪影響 軽減 扱 研究 蓄積 少 い 」 整理 第 『章 研
究 目的 示 日中比較 要性 思春期 特徴 研究 意義 い 述  
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 第 「 部 実証研究 第 監 章 第 》《 章 構 第 監 章 研究 中
国語 中学生用 剰適応尺 作 信頼性 妥当性 検討 日 中国
因子 変性 検証 日中 様 因子構造 確  
 第 盤 章 研究 研究 作 尺 用い 日 中国 剰適応傾向 特
徴 い 性差 学 差 観 検討 行 結果 両国 共通 剰
適応全体 各 尺 い 男女差 見 い 女性 男性 得
意 い 示 相 日 剰適応傾向 学 差 見
中国 》 生 比 「 」 生 自己抑制 自己 全感 傾向 強
者配慮 傾向 弱い 明 剰適応 各側面 い 日中比
較 検討 日 学 中国 学 自己抑制 自己 全感 い
う 的側面 強 中国 方 者配慮 期待 沿う 力 い 外的側面 強い
傾向 示  
 第 】 章 研究 親 教師 評価懸念 剰適応 え 影響 日
中 検討  日中 見 結果 人 評価懸念 い 剰
適応傾向 強い 示 一方 中国 中学生 教師 評価懸念 剰適
応傾向 大 影響 え い 日 中学生 親 評価懸念 期待
沿う 力 間 弱い相関 あ  
 第 8 章 研究 剰適応 応 影響 明
剰適応 諸要因 関連 い 日中 検討 行 結
果 日中 剰適応 的側面 い 統制 自信 適
処行動 応 出 い傾向 示 一方 剰適応 外的側
面 ン 能性 処行動 肯定的 影響 え 応 直接的 関
見  
 第 重 章 研究 剰適応 領 期待 両者
関連 い 検討 行 剰適応傾向 あ 者 実 い
適応者 少 期待 い 示 日 比 中国 中学
生 親 領 少 い 先生 領 多
期待 い 示 全体的 日 中学生 い 期待 実 い
多 中国 中学生 い 逆 期待 実 い
少 い 示  
第 》《 章 研究 剰適応者 精神的健康 関連 い 検討
行 結果 剰適応者 い 日 領 精神的健康
示 一方 期待 精神的健康 明確 相関 示
中国 人 い 精神的健康
示唆   
第 」 部 第 》》 章 総括 行 第 》》 章 第 「 部 実証研究 結果 踏
え 日 中国 剰適応傾向 特徴 起 要因 応
剰適応 影響 軽減 い 両国 社会背
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史文 視 総 的 考察 行 実証研究 得 知見 両
国 特質 わ 剰適応 生 防 支援 関 臨床的示唆 示 一方
課 い 象 多様 等 『 整理  
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
個人 自 欲求 抑え周 期待 応え う 力 剰適応
心身症 ン 関連 指摘 》《 傾向 測定
尺 開 展 あ 実証研究 盛 児童 生 一般健常者
知見 蓄積 あ  
 論文 剰適応 焦 当 日 中国 中学生 剰適応 実態 関連要因
検討 異 い 両国 背 等 考察 あ 意義 以
」  
第 》 中国語 剰適応尺 作 あ 剰適応 日 特 現象
考え 故 測定 尺 日 語 存 い 丹念 手
経 信頼性 妥当性 備え 中国語 中学生用 剰適応尺 作 尺
監 因子 因子 日 様 的側面 外的側面 「 側
面 構 確 い 」 わ 調査 計 」『8「 日中 中学生
象 大規模 あ 調査 通 繰 返 現 い 的側
面 日 強 外的側面 中国 強い いう結果 あ 関 中国
人 面子意識 一人 子 策 中国 社会文 的背 考察 首肯
い  
第 「 剰適応傾向 関連 要因 者 評価懸念 いう要因
出 あ 来 剰適応 形 影響 え 要因 関 親 養育態 家
族関 挙 論文 い 家族 人 教師 中学
生 要 者 含 現実 即 社会的関 中 剰適応傾向 理解
要性 指摘  
第 」 剰適応傾向 応 生 精緻 あ
剰適応傾向 抑う 等 応 来 研究 々指摘
い 相関研究 あ 場 殆 あ 論文 剰適応傾向
態 知的評価 ン う 関連 応 生
い 細 検討 心理的 研究 寄 貴 知見 得  
課 一部 章 析 剰適応 的側面 外的側面 要 検討 い
両側面 い いう 剰適応 特質 捉え い い 文章表現 わ
等 指摘 論文 剰適応 日中比較研究 能
剰適応 関連要因 貴 知見 供 剰適応研究 能性 い
評価  
論文 博士 教育学 学 論文 格  
